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дистанцію між собою й студентами; вміння адаптувати зміст навчального 
матеріалу відповідно до рівня розвитку та підготовки студентів; здатність 
викладача стимулювати інтерес студентів до знань; уміння формувати повагу 
до себе як до викладача; уміння впливати на поведінку студентів завдяки 
характеру відносин та авторитету. 
Як бачимо, рівень педагогічної майстерності викладача вищої школи є 
важливим чинником навчально-виховного процесу, він позначається на 
результатах навчання студентів, на формуванні їх як особистостей. У свою 
чергу, розвиток педагогічної майстерності викладача тісно корелює з його 
ставленням до себе, вимогами до своєї діяльності, особистісними якостями. 
 
ПРОПЕДЕВТИКА ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ В НАВЧАЛЬНОМУ 
ПРОЦЕСІ МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
О.П. Микитюк 
Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб 
Вищий державний навчальний заклад України 
«Буковинський державний медичний університет», м.Чернівці 
Високоякісне викладання пропедевтики внутрішніх хвороб в медичних 
вузах є запорукою підготовки висококваліфікованих фахівців, які невдовзі 
сприятимуть збереженню здоров'я населення. Пропедевтика внутрішніх 
хвороб є фундаментальним теоретичним і практичним базисом клінічної 
медицини. 
Особливостями сучасного розвитку клінічної медицини є, з одного боку, 
поглиблення аналітичного напряму, і розвиток інтегративної спрямованості 
медичної освіти, з іншого. Функція кожного органу перебуває в тісному 
зв'язку з функціями інших органів і систем, а весь комплекс регуляторних 
механізмів забезпечує не лише тонку взаємодію всередині організму, але і 
пристосування організму як цілого до умов середовища, що постійно 
змінюються. Пізнання цієї сутності є неодмінною умовою, основою 
осмислення патогенезу порушень і шляхів їх корекції в організмі. Таке 
розуміння є фундаментом клінічного мислення фахівця з вищою медичною 
освітою, що дозволяє кваліфіковано планувати, здійснювати, контролювати і, 
при необхідності, коригувати лікувальний вплив на пацієнта. 
Використання сучасних освітніх технологій в педагогічному процесі 
ставить своїм завданням розвиток індивідуальних особливостей його 
суб'єктів, і з високим ступенем ефективності призводить до запланованого 
освітнього результату. Розвиток продуктивного мислення студентів медичних 
вузів є вимогою часу, логічним кроком розвитку педагогічної практики. 
Характерними його особливостями є самостійна пізнавальна діяльність 
студентів і творче мислення як ключовий елемент результату освіти. Ось чому 
всі сучасні рекомендації щодо вдосконалення навчального процесу приходять 
до розвиваючого навчання з використанням активних методів. Одним з таких 
методів є самостійна робота творчого характеру, що дозволяє розвивати 
продуктивне мислення. За допомогою стимулювання цих робіт, зокрема 
вирішення ситуаційних завдань з пропедевтики внутрішніх хвороб, 
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формується здатність пошуку відповіді за межами відомого зразка. 
Встановлено, що при вирішенні ситуаційних завдань успішність навчання 
зростала, якщо студенти мали добре уявлення про методи дослідження 
внутрішніх органів, аналізували виділені симптоми і вміли об'єднувати їх в 
синдроми з урахуванням спільності їхнього патогенезу. 
На даному рівні продуктивної діяльності формується творча особистість 
студента. Постійний пошук нових рішень, їх обґрунтування, узагальнення і 
систематизація отриманих знань, перенесення їх в нестандартні ситуації 
роблять знання більш досконалими, виробляють вміння, навички і потребу 
самоосвіти. Для розвитку продуктивного мислення студентів на різних етапах 
навчання ми використовуємо ситуаційні завдання різного рівня складності, з 
огляду на особливості спеціалізації студентів. Методологія викладання з 
використанням аналітичного і системного підходів сприяє більш глибокому 
розумінню проблем пацієнта, визначення пріоритетів і подальшого 
планування лікарських втручань. 
Періодичне переосмислення медичної освіти - природний вектор на 
шляху вдосконалення підготовки вітчизняних спеціалістів. Інноваційна освіта 
з пропедевтики внутрішніх хвороб передбачає оволодіння, насамперед 
сучасними класичними дефініціями базових знань про морфофізіологічні 
процеси і їх порушення в організмі людини. Такий підхід дозволяє навчити 
студента практичного мислення, як передумови клінічного осмислення 
природних процесів контролю функцій в умовах патології. Інноваційна освіта 
в курсі пропедевтики передбачає створення нових знань за допомогою 
інтегрування класичної фундаментальної науки безпосередньо в навчальний 
процес. Вивчення регуляторних можливостей систем організму має на увазі 
кінцеву мету: навчити студентів управляти цими функціями.  
Особистість лектора - атрактор інновацій, а інноваційна побудова 
практикуму відкриває шлях сучасним науковим дослідженням. У викладанні 
пропедевтики особливе місце відводиться вивченню глибинних механізмів 
підтримки гомеостазу, управління поведінкою людини і їх порушень. При 
цьому найбільш ефективними є проблемний підхід, творчість, організація 
дослідницької та самостійної роботи студентів. 
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Перехід фармацевтичної освіти на сучасні стандарти створює 
передумови суттєвого підвищення ефективності організації навчального 
процесу, в ході якого підготовка провізора повинна орієнтуватися не тільки на 
минулий досвід фармації, а й на проектоване майбутнє. У зв'язку з цим 
відбувається зміна освітньої моделі підготовки фахівця від кваліфікаційної до 
компетентнісної. Професійні якості провізора формуються на основі 
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